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Нові політичні та економічні умови життя суспільства породили не
тільки позитивні демократичні перетворення, але й цілу низку труднощів,
пов’язаних з необхідністю реального, повноцінного і всеосяжного захисту
прав та законних інтересів громадян. Зміни, що відбуваються у сфері полі-
тики, економіки, реформування законодавства, вивели Україну на абсолю-
тно інший рівень. Правова система нашої держави сприйняла і відобрази-
ла в Конституції найбільш прогресивні ідеї світової спільноти щодо захисту
прав людини, тому у сучасних умовах подальшого розвитку України як єв-
ропейської, демократичної, соціальної і правової держави особливої уваги
набувають питання правового регулювання відносин, пов’язаних із визна-
ченням пріоритету людини як особистості та найвищої соціальної цінності,
з удосконаленням механізму державного захисту її прав і свобод, у тому
числі й найцінніших для сучасної людини прав на повагу особистого життя.
У контексті реалізації цього права особливу значимість набуває криміналь-
но-правове забезпечення конфіденційності різних видів інформації з об-
меженим доступом (або ж таємниць), до яких, зокрема належить і особиста
таємниця людини. Від того, наскільки забезпечена недоторканність особис-
тої таємниці, як глибоко держава може проникати в зміст цієї таємниці, та
які підстави для цього вона вважає законними й достатніми, залежить сту-
пінь свободи особи в державі, рівень демократизму та гуманності її полі-
тичного режиму.
Громадське життя кожного індивіда полягає у його участі в суспільно-
му виробництві й інших сферах громадського буття, вони як можуть бути
врегульовані законодавством, так і залишатися поза межами такої регла-
ментації, а деякі суспільні відносини в цій сфері врегульовані лише частко-
во. Так, однією з найбільш гострих на сьогоднішній день є проблема захис-
ту права особи на недоторканність приватного життя і, зокрема, на особи-
сту таємницю. Захист приватного життя громадян – невід’ємний атрибут
правової держави.
Враховуючи важливість для будь-якої людини її особистого життя, ві-
дносини у цій сфері повинні бути забезпечені правовою охороною, у тому
числі і кримінальним законодавством України. Так, відповідно до ст. 32
Конституції ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне
життя [1]. Тим самим на рівні Конституції закріплюється право людини на
таємницю приватного життя.
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Право на приватне життя – ємнісна юридична категорія. Воно склада-
ється з ряду правомочностей. Насамперед необхідно зазначити, що грома-
дянин має можливість перебувати поза службою в стані деякої відособле-
ності від держави, суспільства, колективу. Зокрема, людина сама визначає
коло своїх знайомств і зміст розмов з рідними, близькими, знайомими. При
цьому вона повинна бути впевненою, що інформація особистого характеру
не стане надбанням держави або інших осіб [2, с. 113]. Тому під приватним
життям, на нашу думку, необхідно розуміти сферу життєдіяльності окремої
особи, яка включає в себе зв’язки цієї особи з іншими людьми, її приватні
справи, сімейні стосунки тощо, тобто все, що пов’язане з її способом життя
і не має публічного характеру.
Проте, з цього приводу, І. Л. Петрухин справедливо зауважував, що не
будь-яка особиста таємниця є таємницею приватного життя. Особисті та-
ємниці, але не таємниці приватного життя, нерідко містяться в поштово-
телеграфній кореспонденції (про приватне життя в ній може бути не ска-
зано ні слова) [3, с. 16].
Особисті таємниці не тільки органічно пов’язані з правом на охорону
приватного життя, але й виступають його логічним розвитком, оскільки без
них приватне життя немислиме, як немислимо існування сучасного суспі-
льства взагалі. Отже, особиста таємниця в житті кожної людини займає
особливе місце, оскільки являє собою певні відомості, незаконне розголо-
шення (або передача) яких може завдати шкоди інтересам її власника. По-
няття «таємниця» може охоплювати різні сторони життєдіяльності людини,
однак загальним для них є те, що у кожному конкретному випадку йдеться
про інформацію, що несе конфіденційний характер, доступ до якої та її
розповсюдження можливі лише за згодою її власника або у чітко визначе-
них законом випадках. З цього приводу Конституційний Суд України за-
значає, що «збирання, зберігання, використання та поширення конфіден-
ційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого са-
моврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її осо-
бисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випад-
ках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, еконо-
мічного добробуту та прав людини» [4, с. 22)].
Національне законодавство передбачає понад 20 видів таємниць, які
регулюються нормами різних галузей права, проте кримінальне законодав-
ство України забезпечує охорону не всіх категорій таємниць, а лише деяких
з них, що на думку законодавця є найбільш важливими. Зокрема, чинний
Кримінальний кодекс України містить ряд норм, які спрямовані на охорону
певних видів особистої таємниці людини. Так окремі конституційні права і
свободи захищаються нормами, що містяться в статтях розділу V Особливої
частини КК України, зокрема, це такі кримінально-правові норми, що пе-
редбачають відповідальність за порушення таємниці листування, телефон-
них розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засоба-
ми зв’язку або через комп’ютер (ст. 163 КК України), за розголошення та-
ємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 168 КК України), за порушення недо-
торканності приватного життя (ст. 182 КК України) тощо. Треба зазначити,
що подібні норми містилися і в Кримінальному кодексі УРСР 1960 року, а
саме ст. 131 передбачала відповідальність за порушення таємниці листу-
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вання, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, ст. 115-1 передбача-
ла відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
тощо. Проте, ці норми не в повному обсязі забезпечували охорону прав лю-
дини у сфері особистого життя. Чинне ж кримінальне законодавство Укра-
їни хоча й набуло значних позитивних змін та певного вдосконалення у цій
сфері, але для повноцінного забезпечення особистої таємниці людини, на
нашу думку, цього ще не достатньо. Крім того, певні конфіденційні відомо-
сті, що становлять особисту таємницю людини, можуть міститися і в інших
різновидах таємної інформації, наприклад, комерційної, банківської, служ-
бової або професійної таємниці тощо. Зокрема, у КК України передбачено
ряд таких норм, що встановлюють відповідальність за розголошення відо-
мостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132
КК України), незаконне розголошення лікарської таємниці особою, якій во-
на стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових
обов’язків (ст. 145 КК України), порушення таємниці голосування (ст. 159
КК України), порушення недоторканності житла (ст. 162 КК України), роз-
голошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК України), роз-
голошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист
(ст. 381 КК України) тощо.
Недостатня теоретична розробка питань, що стосуються кримінально-
правової охорони особистої таємниці людини призводить до неможливості
удосконалення державних механізмів охорони, точної кримінально-
правової кваліфікації, зниження превентивного впливу та охоронного по-
тенціалу закону про кримінальну відповідальність відносно реалізації за-
значених прав людини. Саме тому з урахуванням сучасних тенденцій де-
мократичного, правового, європейського прагнення розвитку нашої краї-
ни, кримінально-правові норми, що забезпечують охорону різних видів
особистої таємниці людини потребують подальшого теоретичного вивчення
та внесення науково обґрунтованих пропозицій щодо їх вдосконалення.
Виходячи з вищенаведеного і задля належного врегулювання правово-
го режиму інформації, якою є особиста таємниця людини, на нашу думку,
доцільно на законодавчому рівні надати характеристику інформації, що ві-
дноситься до особистої таємниці людини, визначити перелік відомостей,
які не можуть бути віднесені до такої таємниці, а також передбачити меха-
нізм захисту даної інформації, зокрема і кримінально-правовими засобами.
На цій підставі пріоритетними напрямками подальшого наукового дослі-
дження вважаємо комплексний аналіз проблем кримінально-правової охо-
рони особистої таємниці людини, вироблення практичних рекомендацій з
удосконалення кримінального законодавства України, що встановлює від-
повідальність за порушення особистої таємниці людини, вирішення диску-
сійних питань кваліфікації таких посягань та реалізації кримінальної від-
повідальності за їх вчинення.
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